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Зубожіння українського суспільства та повна відсутність єдиної державної 
економічної політики на тлі загроз та викликів світової фінансової кризи 
змушують звернути прискіпливу увагу на проблему формування Україною 
золотовалютних резервів, доцільності і умов їх розміщення за межами країни [1]. 
Основу золотовалютних резервів сьогодні становлять запаси іноземних 
вільно конвертованих валют, що виступають у формі залишків на 
кореспондентських та поточних рахунках у закордонних банках, а також 
короткострокових банківських депозитів; ринкових ліквідних фінансових 
інструментів ─ казначейських векселів, короткострокових та довгострокових 
урядових цінних паперів; різноманітних боргових документів, які не 
обертаються на ринку та які є результатом офіційних операцій даної країни з 
центральними банками та урядовими організаціями інших країн [2, 3]. 
Згідно коефіцієнту Ренді обсяг валютних резервів мас становити не більше 
30% державного бюджету. Найбільш розвинуті країни Заходу тримають валютні 
резерви в мінімальних розмірах. Так, у 2009 р. валютні резерви Європейського 
центрального банку становлять 52,3 млрд. доларів США, Німеччини ─ 38,1 
млрд. доларів, Великої Британії ─ 37,1 млрд. доларів, Франції ─ 21,7 млрд. 
доларів, Італії ─ 33,8 млрд. доларів [1], а в Україні  ─ 25,527 млрд. дол. [4]. 
На даний момент фіксується висока активність громадян України у 
придбанні валюти. 2010 року був встановлений рекорд: населення придбало 
майже на 2 млрд. дол., більше, ніж продало, Ці дані найкраще показують рівень 
інфляційних очікувань населення [5]. І ці страхи небезпідставні. За даними 
Міністерства фінансів України державний борг України на середину 2010 року 
склав 40 млрд. 863 млн. 154,82 тыс. дол. 
Держава отримала від  МВФ  3,5 мільярда доларів. Дві третини цих коштів 
пішло на казначейський рахунок для покриття дефіциту бюджету, одна третина 
─ на поповнення золотовалютних резервів НБУ, що мало стабілізувати курс 
гривні. Наразі Центробанк володіє 34 млрд. дол. резервів, яких вистачить на 
покриття п'яти місяців імпорту товарів. 
 
Рис. 1. Державний борг України 
 
За прогнозом НБУ, у 2011 році експорт виросте на 6,6 %, імпорт ─ на 7,2 
%, а ціни на експортні товари підвищаться лише на 5,5%. У Нацбанку вважають, 
що дисбаланс у торгівлі можна буде покрити іноземними інвестиціями, 6,5 
мільярда доларів, і запозиченнями приватного сектора, 2 мільярди доларів. 
Єдиний вихід дія уряду ─ нові позики, У першому кварталі МВФ обіцяє транш 
на 1,5 мільярда доларів, якщо Кабмін ухвалить рішення про підвищення 
внутрішніх цін на газ з 1 квітня на 50%, а також почне пенсійну реформу. 
Отримані кошти повністю підуть на поповнення золотовалютних запасів НБУ, 
яких поки достатньо, щоб втримати у межах норми фінансову стабільність 
країни. 
Як наслідок, державний борг 2011 року буде рости, хоча й не такими 
високими темпами, як 2010 року, У 2009 році він підвищився на 61,3%, у 2010 
році ─ на 27,6%. У 2011 році на обслуговування і погашення попередніх позичок 
доведеться витратити 53,4 мільярда гривень. [6, 7]. Невжиття уповноваженими 
державними інституціями невідкладних заходів прирікає основну масу 
суспільства до подальшого зубожіння, а саму державу спонукає назавжди 
перейти до статусу країни «третього світу». [1]. 
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